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ABSTRAK 
 
Faktor yang Menentukan Kepuasan Kerja dan Dampaknya pada Kinerja 
Karyawan dan Niat Untuk Keluar 
Studi pada Karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII 
Madiun 
 
 
DIYAN AGUSTIN FATMANEGARA 
NIM. F0213033 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan 
kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan dan niat untuk keluar di 
kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun. Dalam 
penelitian ini terdapat enam variabel  yaitu kepuasan kerja, loyalitas kerja, 
pemberdayaan karyawan, lingkungan kerja, kinerja, dan niat untuk keluar. 
Populasi penelitian ini adalah karyawan kantor PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) Daerah Operasi VII Madiun yang berjumlah 150 karyawan. Data 
diambil dengan teknik purposive sampling dengan bentuk pengambilan sampel 
yaitu Accidental Sampling (Pengambilan Sampel Aksidental).Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 108 karyawan.Pengujian yang dilakukan 
dalam penelitian ini menggunakan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas serta 
SEM AMOS untuk pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan karyawan dan 
lingkungan kerja karyawan berpengaruh positif pada kepuasan kerja.Kepuasan 
kerja berpengaruh positif pada loyalitas kerja.Pemberdayaan karyawan juga 
berpengaruh negatif pada niat untuk keluar, serta kinerja karyawan memiliki 
pengaruh positif pada niat untuk keluar.Kepuasan kerja tidak berpengaruh pada 
kinerja dan niat untuk keluar. 
 
 
 
Kata Kunci : kepuasan kerja, loyalitas kerja, pemberdayaan karyawan, 
lingkungan kerja, kinerja, dan niat untuk keluar. 
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ABSTRACT 
 
The Determinants of Job Satisfaction and its Impact on Employee 
Performance and Turnover Intention 
A Studie on PT. Kereta Api Indonesia (Persero)’s ofOperational Area 
VIIMadiun 
 
DIYAN AGUSTIN FATMANEGARA 
NIM. F0213033 
 
This research attempted to investigatethe  determinants of job satisfaction 
and its impact on employee performance and turnover intention of PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero)’s employee of operational area VII Madiun. There are 6 
variables in this researchincluding job satisfaction, job loyalty, employee 
empowerment, work environment, job performance, and turnover intention. 
The population of this research was 150 employees of PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero)  ofoperational area VII Madiun. The sampling technique of 
this research waspurposive samplingwithAccidental Sampling method.Total 
sampling were used in this research to 108 employees. SPSS was used as 
validity and reliability testing while Structural Equation Model through AMOS was 
applied for hypothesis testing. 
The result of this research proved that employee empowerment and work 
environment had positive and significant effect on job satisfaction. Job 
satisfaction had positive effect on job loyalty. Employee empowerment had 
negative effect on turnover intention, and job performance had positive and 
significant effect on turnover intention. Job satisfaction had no effect on job 
performance and turnover intention. 
 
 
Keywords : job satisfaction, job loyalty, employee empowerment, work 
environment, job performance, and turnover intention. 
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